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もので，全編 7 章からなる． 
 第 1 章では，本研究における研究背景と研究の意義，目的について述べた． 

























す φ-θ理論より接点の最高温度 θmaxを推定した．  









係を Fig. 3 に示す．この図より，接点最高温度がトロリ線














トロリ線融点 1334K に達する条件では，見かけの接触面積 70mm2 以上でトロリ線溶融摩耗形態となり，見かけの接触面
積 50mm2 以下では機械的摩耗形態となった． 
Fig. 1 Schematic diagram of linear wear test apparatus 
Fig. 2  Wear rate and wear surface of contact wire 
































Contact wire: Hard-drawn copper



































硬銅トロリ線と鉄系焼結合金すり板の組合せにおいて，被膜抵抗のない清浄な接触状態では α0=0.96 となる． 
式(1)～(3)を用いて，トロリ線およびすり板が溶融する条件を Fig. 7 に示す．第 3 章および第 4 章の試験結果より，材
料の溶融が摩耗形態の遷移現象の要因であることは明らかであり，Fig. 7 は接触電圧と接触抵抗によって摩耗形態が遷移
することを明示するものであり，摩耗形態マップと呼称する． 
第 3 章で確認した，すり板溶融摩耗形態においてトロリ線が溶融しない現象については，式(3)および Fig. 7 より，接触
電圧の増加に伴いすり板が溶融すると，すり板表面に大きな被膜抵抗が発生するため，αが増加しすり板のみが溶融する 
Fig. 4 Correlation between wear mode and maximum contact 
temperature 
Fig. 5 Schematic diagram of analysis model with film resistance
Fig. 6 Electric potential and temperature distribution 
(Contact voltage: 0.45V, Thickness of film resistance: 10μm, 
film resistance factor: f1=100) 
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よび接触境界係数 α を摩耗形態の支配パラメータとした． 






























Fig. 7 Wear mode map for combination of hard-drawn copper 
contact wire and iron-based sintered alloy contact strip 
Fig. 8 Material combination based on difference of melting point 
and contact boundary factor in clean contact 
 
Fig. 9 Wear rate and wear surface of contact wire 
Mechanical wear mode






















Contact boundary factor α





































































Contact strip: Iron-based sintered alloy
Sliding speed: 200mm/s
Current: 100A
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